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Dieses Working Paper dokumentiert die Folien des Vortrags beim 
19.  wissenschaftlichen Kolloquium „Wohlfahrtsmessung – 
Beiträge aus Wissenschaft und amtlicher Statistik zum Stiglitz-
Sen-Fitoussi-Report“, am 12. November 2010 in Wiesbaden. 
  GDP & Beyond – die europäische Perspektive
Wissenschaftliches Kolloquium 2010
Wiesbaden, 11. / 12. Nov. 2010
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Klare Konzeption; ermöglicht 
Vergleiche im Zeitablauf und 
zwischen Nationen
Sieht einfach 
ausWalter Radermacher Eurostat 3
 1962: erste Social Accounting Matrix (SAM), 
Stone/Brown 
 1967: Enzyklika "Populorum Progressio", Papst Paul VI
 1972: "Limits to Growth", Club of Rome (Meadows et 
al.), 
 1974: "New scarcity and economic growth", Hueting
 1983 – 1987: Brundtland Kommission und Bericht
 1990: Human Development Index, UN
 1991: UGR in Deutschland, SEEA der Vereinten 
Nationen, IARIW Konferenz Baden
 1992: Nachhaltige Entwicklung, Erdgipfel in Rio
































UNCEEAWalter Radermacher Eurostat 5
Initiatives: similar concerns and issues
 Overall awareness of the need to complement GDP to 
measure the progress of societies
 Measure well - being of people
(importance of subjective well-being)
 Better assess inequalities and disparities (inter-
generational)
 Take into account environmental issues and 
sustainability (intra-generational)Walter Radermacher Eurostat 6
Initiativen: Streitpunkte
 Selektion der Themen und Indikatoren (national, 
Partizipation, …)
 Welche Theorie (eine einzige oder multidisziplinär)? 
 (monetäre) Bewertung von „Nicht-Marktgütern“
 Substituierbarkeit von Ressourcen
 Verhältnis der Generationen, Diskontierung
 Grenzwerte (wer setzt sie, auf welchem Level, ..)
 Verteilungsgerechtigkeit, Armut
 „Subjektive“ vs. „objektive“ Maße des Wohlbefindens
 Aggregation wieweit? „42“ ?








































Charakter der aktuellen Initiativen
Sponsorship 
Group Walter Radermacher Eurostat 11
Those at risk of poverty















































































































2008 At-risk-of-poverty rate  2008 At-risk-of-poverty threshold
At risk of povertyWalter Radermacher Eurostat 13 20th Statistical Days - Measuring the Well-being and the Progress of Society - Radenci 8-10 Nov. 2010 13
At risk of poverty : 81 million
Severe material deprivation: 41 mio
Low work intensity: 34 mio
At risk of poverty 
or social exclusion: 115 million
EU 27, 2008Walter Radermacher Eurostat 14
At risk of poverty 
or social exclusion: 23.5 %
EU
At risk of poverty 
or social exclusion: 44.2 %
Romania
At risk of poverty or 
social exclusion: 14.9 %







Europe 2020 Integrated Guidelines









Commission’s Annual Growth Survey  
EU annual policy guidance and recommendations









Europe 2020 Integrated Guidelines









Commission’s Annual Growth Survey  
EU annual policy guidance and recommendations
EU flagship initiatives and levers
National level
EU level
NRP SCPWalter Radermacher Eurostat 16
Fiscal surveillance







NRPWalter Radermacher Eurostat 17Walter Radermacher Eurostat 18
Anwendung statistischer Information
 Benchmarking: 
–  Vorbereitung struktureller Reformen  (Lernen von anderen)
 Verhandlung: 
–  Zielwerte 
–  Erweiterung der EU
 Leistungsmessung: 
–  Ziellannäherung, Monitoring
–  Allokation von Finanzen; Eigenmittel
 Inspektion: 
–  Zielerreichung, Einhaltung von Regeln und Verträgen
–  Konsequenzen im Falle von Regelverletzungen
 Erklärung: 
–  Öffentliche Debatte, Medien, Transparenz, Partizipation in 
EntscheidungenWalter Radermacher Eurostat 19
Schlussfolgerungen für die Statistik
 GDP&B/EU2020 = Chance für die amtliche Statistik 
 Stärkt das „System“ in der amtlichen Statistik
 Erfordert das Setzen von Prioritäten
 Grenzen der amtlichen Statistik einhalten
 Kooperation mit Forschung (jenseits der Grenzen)
 Offensive Kommunikation der Grenzen
 Beteiligung am politischen Prozess: frühzeitig, national / 
europäisch, dauerhaft mit neuer Perspektive
 Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement als 
strategische Stärken begreifenWalter Radermacher Eurostat 20
Butterflies, M. C. Escher (wood-engraving, 1950)